On Dramatic Performances in the Feudal District of Tanabe in the Domain of Kishu by 竹下, 喜久男
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糸 田辺城下 町 ・江 川 略 図
享保12年8月以降の作成 と考 えられている絵図 を参考 にした0
与力屋敷 には屋敷毎 に人名がみるが省略 した。
麋1蓴ミ田澪!駆9綿 太漣Q掴}气避1囲無頃99y丿
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表1享 保末期町・江川諸職人諸商売???
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12
3
8.12610
1522
21
541
Z42
1
2
1
7・
1
》1
1
3
1
11
3
1
6
4
5
3
32
56
3
4
17
2
i
3
1
1'1
5
19
2
3
3
1
14
2
1
2
1
7
4
1
2
2
25
2
2
1
.5
11
1
22
262
11
1
2
2
6
4
29
39
8
3
4
3
1
5
2
9
3
2
1
1
2
3
13
2
1
1
1
2
1
12
1321
30
12
1
22
5
4
1
13
42
1
9
35
30
4
4
5
19
227
13
1a
12
10
?
5
4
38
10
8
38
14
2
11
2
3
20
9
7
33
1
1
1
7
3(i)
12
3
1
6
16
2
2
2
2
19
6
13
30t2)
227③
51(4)
37
153
232
備考 本表は 「享保十年田辺諸事控」(『くちくまの』54号1983.2)により作成した。
註(1)1名は町不明(2)内15人地廻 り、15人銚子行(3)内84人地廻 り、143人関
凍 ・上州 ・熊野行(4)その他地廻 り奉公入40人(男女共)
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表H興 行 と売 上 札 数
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
興 行 期 間
元 文1・3・9～4・20
寛 保3・3・3～3・7
延 享4・2・15～2・23
寛 延1・8・18～8・30
安 永6・2・18～3・9
安 永9・3・23～4・18
安 永9・8・1～8・18
安 永9・8・20～8・28
天 明1・2・6～3・5
天 明1・3・11～4・24
天 明1・10・16～11・3
天 明2・6・9～7・6
天 明2・7・23～8・27
寛 政1・8・5～8・11
寛 政1・9・10～10・4
寛政9・5・28～6・8
寛 政9・9・19～10・19
寛 政10・2・11～3・20
C10.3・213・26
寛 政10・8・22～9・19
寛 政12・4・24～5・22
享 和1・2・27～3・14
文化3・9・28～10・5
文 イヒ9・3・6～3・17
文イヒ9・7・7～8・16
文 化10・11・11～閏11・16
文イヒ11・9・1～10・16
文 政4・9・11～10・13
文 政6・4・16～5・15
劉 餬1駐[謝 懲L隔
2b
5
5
10
14
30
6
13
23
15
14
?
7
20
7
27
23
5
19
30
15
6
9
25
25
30
20
操万歳
操芝居
〔芝 居〕
〔芝 居〕
操芝居
地事軽
業芝居
地事軽
業芝居
地事軽
業芝居
操芝居
地事軽
業芝居地事軽
業芝居地事
軽業
芝居
地事軽
業芝居
相撲芝居
地事軽
業芝居
相撲芝居
地事軽
業芝居
地事軽
業芝居
地事軽
業芝居
地事軽業
芝居
操芝居
糸からく
り芝居
地事軽
業芝居
相撲芝居
〔芝 居〕
地事軽業
芝居
地事軽業
芝居
地事軽
業芝居
操芝居
翻 野 ・..・
不 詳2,692
新熊野1 ,914権現
新熊野2 ,249権現
勝徳寺 、5,720
讐躰5,495
熊野本5 ,462宮
本正寺2,500
勝徳寺3,745
本正寺6,763
熊野本2 ,280宮
熊野本1 ,686宮
庚 申堂3,849
紺屋田丁1,600
紺屋田丁4,633
本正寺1,460
願成寺3,875
能満寺4,368
願成寺775
願成寺1,808
法輪寺3,597
不 詳2,603
願成寺400
片 町2,500
願成寺3,130
地蔵寺3,490
紺屋町3,885
教学院4,950
本正寺2,935
1,667
4,980
3,531
2,762
910
2,590
6,133
1,311
1,628
1,518
750
1,970
475
4,845
950
2,656
1,738
2,442
475
775
2,620
2,435
1,730
1,650
1,320
考
麟1驟
木戸札1枚30文
木戸札1枚32文
本札1枚76文
半札1枚38文
虫損部分は除く
内6日は願主新熊
野権現
備考No.1～4は 「芝居勘定帳」(田 所家文書プに よる。
No.11,25は「万代記」他 は 「田辺町大帳」 よ り集計 した。
No.1～4の 「売上札数 亅欄の左は木戸 札,右 は棧敷札を示す。
佛歡
大
學研
究
紀要
通卷
七
〇
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